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Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang serba
cepat seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunaan nya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses
pengolahanya.Sistem pendukung keputusan realisasi kredit pada CIMB Niaga cabang Semarang berangkat
dari visi misi dan tujuan dari Sistem pendukung Keputusan Realisasi Kredit pada CIMB Niaga Cabang
Semarang tersebut. Yaitu menjadi sistem Pendukung Keputusan Realisasi Kredit pada CIMB Niaga Cabang
Semarang yang berkualitas dalam memberikan layanan masyarakat. Berbagai cara untuk meningkatkan
kualitas layanan pinjaman, diantaranya dengan menerapkan metode pengarsipan data perusahaan yang
akan digunakan untuk pinjaman yang lebih efisien menyederhanakan proses-proses pengolahan data
transaksi, meningkatkan mutu sumber daya keseluruhan dan meningkatkan status akreditasi CIMB Niaga
Cabang Semarang.Sistem Informasi ini akan lebih menyederhanakan proses-proses tersebut diatas dengan
memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga pengolahan atas data-data yang
ada akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada.
Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan
atas pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima yang berhak saja.
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Needs information fast , precise and accurate is an absolute thing in this fast-paced era like today . Delay in
presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its use . Thus a good
system should be able to provide information on time , with accurate data and appropriate in the realization of
the decision support  credit process.  CIMB Niaga system branch in Semarang set of vision, mission and
objectives of Decision Support Systems Realization at CIMB Niaga Credit the Semarang branch . That is a
decision support system at CIMB Niaga Credit Realization Semarang branch qualified in providing public
services . Variety of ways to improve the quality of service the loan , such as by implementing enterprise data
archiving method to be used for a more efficient loan processes simplifies transaction data processing ,
improving the overall quality of resources and improve the status of accreditation CIMB Niaga branch
Semarang.Sistem This information will be simplify the processes mentioned above by utilizing information
technology, data communications network . The processing the existing data will be faster and more accurate
, as well as eliminate duplicate data that arise between the existing sections . Besides, the security and
integrity of data can be guaranteed due to the implementation of restrictions on data usage , so that the
spread of information will only be entitled to be accepted .
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